













































y	 con	 una	 calidad	 diferenciada.	 Esta	 investigación	 se	 enfoca	 específicamente	 en	 el	
queso,	un	producto	inseparable	de	la	cultura	gallega.	Los	turistas	gastronómicos	hoy	en	
día	 tienden	 a	 buscar	 viajes	 de	 experiencias,	 para	 desconectar	 y	 vivir	 algo	 distinto.	 A	
continuación	 se	 va	 a	 resumir	 la	 situación	 actual	 de	 la	 industria	 quesera	 y	 analizar	 la	
oferta	 turística	 relacionada	 con	 este	 producto,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 quesos	 con	
Denominación	de	Origen.	De	este	modo	se	puede	determinar	si	los	quesos	de	calidad	
están	bien	explotados	para	el	uso	turístico.	El	objetivo	de	este	trabajo	es	considerar	el	
potencial	 de	 un	 turismo	 industrial	 gastronómico	 para	 fomentar	 el	 desarrollo	 del	
territorio	gallego.		
	






















































































































































































































exóticos,	 lo	 cual	 representa	 un	 cambio	 en	 la	 estructura	 de	 la	 industria	 del	 turismo	




el	 tacto,	 y	 el	 olfato	 para	 satisfacer	 la	 demanda	 de	 una	 experiencia	 sensorial	 (López-
Guzmán	y	Sánchez-Cañizares,	2011).	La	gastronomía	es	una	parte	de	la	cultura	local	y	se	
puede	considerar	como	una	expresión	del	capital	social	y	cultural	del	destino	(López-
Guzmán	 y	 Sánchez-Cañizares,	 2011).	 Para	 responder	 a	 esta	 demanda	 y	 atraer	 a	 los	
turistas	en	busca	de	algo	novedoso,	“hace	falta	la	innovación	en	los	productos	ofrecidos	
por	 el	 turismo	 gastronómico”	 (López-Guzmán	 y	 Sánchez-Cañizares,	 2011:63).	 Los	







En	 junio	 de	 2006	 se	 celebró	 el	 I	 Congreso	 de	 Turismo	 del	 Patrimonio	 Industrial	 en	
España,	 apoyado	 por	 la	 Secretaría	 de	 Estado	 de	 Turismo,	 donde	 hubo	 un	 “enorme	
interés	que	recaba	el	patrimonio	industrial	en	programas	específicos	de	revalorización	
y	 gestión	 turística”	 (Álvarez	 Areces,	 2007:22).	 Ciertas	 regiones	 en	 España,	 como	
Cataluña	y	País	Vasco,	ya	han	empezado	a	desarrollar	este	tipo	de	turismo	por	convertir	
viejas	fábricas	en	museos	o	centros	de	interpretación	(Álvarez	Areces,	2007).	El	turismo	







fuerte	 pero	 también	 maduro,	 implicando	 la	 necesidad	 de	 innovar	 y	 crear	 ofertas	
turísticas	en	acorde	con	 las	nuevas	demandas.	A	parte	de	 los	paisajes	verdes,	Galicia	
tiene	una	buena	y	reconocida	gastronomía,	lo	cual	se	puede	utilizar	para	crear	nuevas	
experiencias	 turísticas	 aprovechando	 las	 instalaciones	 industriales.	 Uno	 de	 los	
productos	más	importantes	en	la	esquina	noroeste	del	país	es	el	queso,	un	producto	con	




las	 fábricas	 de	 queso	 en	 Galicia	 para	 fomentar	 un	 turismo	 industrial	 gastronómico	
basado	en	un	producto	autóctono	de	calidad.	Primero,	se	realiza	una	descripción	de	las	
teorías	 base:	 el	 turismo	 gastronómico	 y	 el	 turismo	 industrial,	 analizando	 sus	
características	 y	 tendencias.	 Segundo,	 se	 explica	 el	 diseño	metodológico	 del	 trabajo	
señalando	los	métodos	de	recopilación	de	datos.	Luego,	se	hace	un	análisis	descriptivo	
de	las	estadísticas	que	demuestran	la	situación	actual	de	la	industria	quesera	en	Galicia.	
Posteriormente,	 se	 señalan	 los	 resultados	 obtenidos	 de	 la	 investigación	 y	 de	 las	












1. PLANTEAMIENTO	 DEL	 PROBLEMA	 Y	 OBJETIVOS	 DE	 LA	
INVESTIGACIÓN	
	












culturales	 como	 los	monumentos,	 los	museos	 y	 la	 gastronomía,	 pero	 carecía	 de	 un	
marketing	adecuado	(Vizcaíno	Ponferrada,	2015).	Hoy	en	día	la	gente	sabe	y	pide	más	
debido	a	internet	y	a	el	fácil	acceso	a	información	que	permite.	Por	eso,	en	los	últimos	
años	 vemos	 un	 cambio	 en	 la	 demanda	 para	 un	 turismo	 de	 nuevas	 experiencias	 y	
sensaciones.	Los	turistas	nacionales	e	internacionales	están	dispuestos	a	visitar	zonas	
rurales	 o	 urbanas	 donde	 haya	 una	 fuerte	 identidad	 cultural	 que	 les	 aporten	 nuevos	
conocimientos	 (Vizcaíno	Ponferrada,	2015).	“Según	datos	del	Ministerio	de	 Industria,	
Energía	 y	 Turismo	 correspondientes	 al	 año	 2010,	 el	 turismo	 cultural	 ‘constituye	 un	
segmento	en	auge’	que	genera	unos	ingresos	anuales	de	6.000	millones	de	euros	y	atrae	
a	7,5	millones	de	turistas	extranjeros	al	año”	(Vizcaíno	Ponferrada,	2015:85).	El	siguiente	










en	 España.	 El	 país	 presume	 de	 muchos	 productos	 con	 Denominación	 de	 Origen	
Protegida,	 lo	 cual	 representa	 una	 riqueza	 natural	 con	 poder	 atractivo.	 Este	 sello	 de	
calidad	 confirma	 que	 el	 producto	 cumple	 los	 requisitos	 sobre	 su	 lugar	 y	 proceso	 de	
producción	 (gastronomiadegalicia.com).	 Los	 productos	 con	 D.O.P.	 son	 recursos	
gastronómicos	 fuertes	 para	 una	 región	 porque	 el	 sello	 garantiza	 su	 autenticidad	 y	
demuestra	 su	 alta	 calidad.	 Dado	 esto,	 existen	 varias	 rutas	 gastronómicas	 en	 España	
basadas	en	esos	productos	para	no	sólo	dar	una	experiencia	completa	al	turista	si	no	
también	 para	 fomentar	 la	 región	 de	 origen,	 su	 beneficio	 económico	 y	 su	 identidad	
(Millán	y	Morales-Fernández,	2012).		
En	 la	 comunidad	 autónoma	 de	 Galicia,	 hay	 seis	 productos	 con	 este	 sello	 de	





reconocimiento	 como	 zona	 de	 mayor	 producción	 de	 productos	 lácteos	 (Langreo	
Navarro,	 2004).	 Galicia	 presume	 de	 la	 mayor	 concentración	 de	 quesos	 con	
Denominación	de	Origen	Protegida.	Parte	de	este	 trabajo	es	analizar	 si	 las	entidades	
publicas	y	privadas	estén	explotando	estos	quesos	de	calidad	para	desarrollar	nuevas	
experiencias	 turísticas.	 Estos	 recursos	 gastronómicos	 tienen	 un	 gran	 potencial,	 y	 no	
aprovecharlos	sería	un	grave	error	que	conllevaría	una	oportunidad	perdida	en	cuanto	
al	turismo.	
Otro	 subsector	 emergente	 del	 turismo	 cultural	 es	 el	 turismo	 industrial.	 Este	
consiste	 en	 visitar	 zonas	 industriales	 para	 aprender	 de	 la	 historia,	 arquitectura,	 y	
economía	 del	 país	 (Fernández	 y	 Guzmán,	 2004).	 Aunque	 no	 está	 muy	 desarrollado	
ahora,	 hay	 casos	 de	 éxito	 que	 demuestran	 su	 potencial	 turístico.	 En	 relación	 con	 la	


























• Realizar	 un	 análisis	 descriptivo	 de	 la	 industria	 quesera	 en	 Galicia	 incluyendo	
datos	sobre	las	Denominaciones	de	Origen	Protegidas.	































La	 gastronomía	 forma	 parte	 de	 cualquier	 viaje	 porque	 comer	 es	 una	 necesidad	
básica	 del	 ser	 humano.	 Sin	 embargo,	 en	 los	 últimos	 años	 los	 cambios	 sociales	 y	 los	
nuevos	estilos	de	vida	llevaron	a	cabo	una	nueva	importancia	cultural	de	la	alimentación	
(Hall	 y	 Sharples,	 2003).	 Para	 algunas	 personas	 la	 comida	 es	 una	 expresión	 de	 ellos	





la	 economía	 local,	 pero	 también	 el	 qué,	 por	 qué	 y	 cómo	 comemos	 dice	 algo	 sobre	





los	 productores	 de	 comida	 primarios	 y	 secundarios,	 festivales	 de	 comida,	













mucho	 que	 ver	 con	 la	 oferta	 gastronómica.	 Para	 ciertos	 productos	 como	 el	 vino,	 el	
paisaje	tiene	un	papel	fundamental	en	la	oferta	turística.	Las	bodegas	están	situadas	al	
lado	 de	 los	 viñedos	 y	 parte	 de	 la	 visita	 es	 pasar	 por	 esos	 viñedos,	 creando	 una	
experiencia	completa	sobre	la	producción	de	ese	producto	(Hall	y	Sharples,	2003).	Por	
eso	 hay	 un	 “número	 de	 destinos	 que,	 en	 virtud	 de	 su	 intensidad	 de	 uso	 para	 la	
producción	de	alimentos,	incluida	la	elaboración	y	producción	de	valor	agregado,	y	su	
accesibilidad	para	los	visitantes,	incluida	la	disponibilidad	de	mercados,	oportunidades	
de	 compra	 directa	 de	 los	 agricultores,	 restaurantes	 y	 alojamiento,	 son	 lugares	 de	
consumo	distintivos	para	los	turistas	gastronómicos”	(Hall	y	Sharples,	2003:10).	
Los	 autores	 Kivela	 y	 Crotts	 explican	 el	 modelo	 creado	 por	 Hjalager	 sobre	 la	
importancia	 de	 la	 gastronomía	 para	 cuatro	 tipos	 de	 turistas.	 Los	 cuatro	 grupos	 se	
denominan	existencial,	experimental,	 recreativo,	 y	de	distracción	 (2006).	Cada	grupo	















Buscan	 sitios	 para	 comer	 que	 son	 chic,	 sofisticado,	 y	 moderno	 (Kivela	 y	 Crotts,	
2006).	 Les	 interesan	 las	 nuevas	 tendencias	 de	 alimentación	 y	 nuevas	 formas	 de	
preparación.	Normalmente	leen	revistas	de	comida,	vino	y	recetas	(Kivela	y	Crotts,	
2006).	“El	valor	de	calidad	y	moda	de	los	alimentos	y	bebidas	es	una	consideración	





Los	 turistas	 gastronómicos	 recreativos	 tienden	 a	 ser	 más	 conservativos	 en	
cuanto	a	su	consumición	de	la	gastronomía	durante	un	viaje	(Kivela	y	Crotts,	2006).	
Están	acostumbrados	a	la	gastronomía	de	su	país	y	no	les	gusta	probar	alimentos	
extranjeros.	 Buscan	 restaurantes	 con	 un	 ambiente	 tranquilo	 y	 cómodo,	 donde	
pueden	 comer	 bien	 para	 un	 precio	 asequible	 (Kivela	 y	 Crotts,	 2006).	 Prefieren	






importante	 de	 una	 experiencia	 gastronómica	 para	 ellos	 es	 la	 compañía;	 quieren	
estar	 rodeados	 de	 familia	 y	 amigos	 y	 disfrutar	 de	 una	 rica	 y	 abundante	 comida	






importancia,	es	algo	que	 forma	parte	de	cada	viaje.	Kivela	y	Crotts	 indican	 todos	 los	
atributos	distintos	del	turismo	gastronómico,	algunos	siendo:	
• Casi	 100%	 de	 turistas	 comen	 fuera	 cuando	 viajan,	 cada	 uno	 siendo	 una	
oportunidad	de	conocer	a	la	gente	y	comida	local.	
• Las	catas	de	comida	o	vino	es	una	experiencia	que	afecta	a	los	cinco	sentidos.	
















También	 está	 fuertemente	 vinculado	 con	 otros	 tipos	 de	 turismo	 cultural	 como	 los	
festivales	 y	 los	museos.	 Sobre	 todo,	no	es	 solo	un	producto,	 sino	es	un	 conjunto	de	
actividades	 y	 experiencias	 que	 hacen	 que	 un	 viaje	 sea	 inolvidable.	 El	 último	 punto	
demuestra	 la	 importancia	que	tiene	 la	gastronomía	en	cada	viaje.	Los	datos	sobre	el	
























Desafortunadamente,	 han	 ocurrido	 cambios	 en	 las	 ultimas	 décadas	 que	 no	
favorecen	las	zonas	rurales	como	la	globalización,	la	industrialización,	conflictos	sobre	
el	uso	de	la	tierra,	y	un	declive	en	el	empleo	en	el	sector	de	la	agricultura	(Hall	et	al.,	





para	 un	 destino	 en	 un	mercado	 global	 cada	 vez	 más	 competitivo”	 (Hall	 y	 Sharples,	
2003:6).		
	A	pesar	de	estos	cambios	sociales	que	pueden	perjudicar	las	economías	rurales,	hay	
un	 creciente	 interés	 en	 los	 consumidores	 para	 los	 productos	 locales,	 orgánicos,	 y	
auténticos	(Hall	y	Sharples,	2003).	La	preocupación	por	el	origen	de	nuestra	comida	se	




una	 oportunidad	 de	 crecimiento	 para	 las	 economías	 rurales	 con	 una	 tendencia	 de	
producción	de	agricultura.	Hall	et	al.	señala	que	“desde	las	semillas	de	la	globalización,	
el	 desarrollo	 de	 identidades	 alimentarias	 locales	 fuertes	 y	 sistemas	 alimentarios	
sostenibles	tiene	un	potencial	sustancial	para	crecer,	y	el	turismo	desempeña	un	papel	
importante	 en	 este	 proceso”	 (2003:26).	 Con	 una	 imagen	 bien	 desarrollada	 y	 bien	
promocionada,	los	destinos	pueden	utilizar	el	turismo	como	una	herramienta	para	su	




como	 Denominación	 de	 Origen	 Protegida	 (D.O.P.)	 e	 Indicación	 Geográfica	 Protegida	
(I.G.P.).	 El	 D.O.P.	 garantiza	 que	 la	 producción,	 transformación,	 y	 elaboración	 del	
producto	 toma	 lugar	 en	 la	 zona	 geográfica	 denominada	 y	 que	 sus	 características	 se	
deben	 exclusivamente	 al	 medio	 geográfico	 (gastronomiadegalicia.com).	 El	 I.G.P.	
garantiza	que	la	producción,	transformación,	o	elaboración	de	un	producto	toma	lugar	
















al	 público	 (gastronomiadegalicia.com).	 Establecen	 fiestas	 y	 actividades	 en	 torno	 al	









de	cumplir	con	 las	normativas	de	 las	D.O.P.	e	 I.G.P.	para	 inscribir	sus	productos	
bajo	el	distintivo	de	calidad”	(2012:106).	
	
Aunque	 pueda	 ser	 difícil	 adherirse	 a	 la	 marca	 y	 cumplir	 los	 requisitos,	 vemos	 un	
incremento	en	el	número	de	productos	D.O.P.	y	I.G.P.	en	los	últimos	años	en	España.	















para	 dar	 un	 valor	 añadido	 al	 producto	 (Millán	 y	 Morales-Fernández,	 2012).	 La	
producción	del	aceite	es	algo	que	representa	los	países	mediterráneos,	el	paisaje,	y	un	
estilo	de	vida.	 Los	productos	de	 calidad	no	 son	 solo	productos	alimenticios,	 son	una	
representación	 de	 identidad	 y	 una	 fortaleza	 para	 un	 destino	 (Millán	 y	 Morales-
Fernández,	2012).	
Con	 el	 producto	 autóctono	 de	 calidad	 como	 la	 base,	 los	 destinos	 que	 buscan	
desarrollar	el	turismo	empiezan	a	ampliar	la	oferta	turística	enfocando	en	ese	producto.	
Crean	rutas	alimentarias,	fiestas,	mercados,	o	clases	de	cocina.	Estas	actividades	sirven	












































en	el	 sector	 turístico.	Con	una	mayor	movilidad	hasta	 las	 ciudades,	 la	gente	aguanta	
estilos	de	vida	caóticos	y	estresantes.	Esto,	junto	con	otros	factores	como	los	cambios	
económicos	y	una	mayor	preocupación	por	la	salud,	 lleva	a	la	gente	a	buscar	viajes	a	









rol	 diferente	 porque	 tienen	 que	 adaptar	 a	 las	 nuevas	 tendencias	 de	 turismo.	 Están	
valorados	por	su	calidad	única	y	su	capacidad	de	contar	una	historia	sobre	la	región.		
	 22	
	“El	 turismo	 agroalimentario	 es	 una	 modalidad	 del	 turismo	 rural	 basada	 en	












a	 los	 productos	de	 alimentación.	 Los	productos	 agroalimentarios	 de	 calidad	 son	una	
expresión	de	los	valores	y	estilo	de	vida	de	cierta	región.		











Aquí	 vemos	 una	 importante	 vinculación	 entre	 la	 oferta	 agroalimentaria	 y	 el	 turismo	
gastronómico:	 “La	gastronomía	de	productos	 tradicionales,	o	de	productos	nuevos	a	



















influye	mucho	en	 la	producción	de	 los	productos	agroalimentarios,	 tiene	que	 formar	
parte	de	la	experiencia	turística.	“Los	espacios	naturales	y	verdes,	unido	a	los	productos	
agroalimentarios	 de	 calidad	 y/o	 alimentos	 o	 métodos	 de	 producción,	 elaboración	 y	
transformación	específicos	representan	una	oportunidad	para	el	desarrollo	del	turismo”	
(Calvo	Dopico,	2011:94).	Si	incluyen	estos	elementos	en	la	oferta	turística	oficial,	sería	







un	 contacto	 con	 la	 naturaleza	 si	 sea	 por	 la	 ubicación	 del	 evento	 o	 por	 la	 actividad	
realizada.	Es	otra	manera	de	darle	a	los	visitantes	una	experiencia	sensorial.	La	siguiente	
















fiestas	 gastronómicas	donde	 se	 celebran	 los	productos	autóctonos	de	 la	 comunidad.	
Estas	 fiestas	 culturales	 normalmente	 incluyen	 una	 combinación	 de	 los	 siguientes	
componentes:	un	espectáculo	de	una	actividad	histórica,	bailes,	música,	comida,	bebida,	
catas,	 y	 mercados.	 Son	 actividades	 que	 transmiten	 la	 calidad,	 la	 autenticidad	 y	 la	
tradición,	que	al	final	son	las	cualidades	fundamentales	en	la	promoción	de	un	destino	
rural	(Calvo	Dopico,	2011).	
Con	 una	 gran	 parte	 de	 la	 población	 viviendo	 en	 áreas	 urbanas,	 los	 productos	
agrícolas	tienen	que	pasar	por	un	largo	camino	de	transportes	para	llegar	al	consumidor	
final	(Hall	et	al.,	2003).	Este	proceso	de	transportación	y	distribución	desde	los	campos	




productor.	 “En	 relación	 con	 el	 turismo,	 una	 relación	 directa	 importante	 es	 la	
oportunidad	 para	 que	 el	 consumidor	 compre	 en	 la	 puerta	 de	 la	 bodega	 o	 finca	
permitiéndole	 experimentar	 de	 dónde	 proviene	 el	 producto	 y	 las	 personas	 que	 lo	










lleva	 menos	 beneficio	 (Hall	 et	 al.,	 2003).	 No	 solo	 pierden	 los	 productores	 en	 este	
proceso,	 pero	 los	 consumidores	 también	 reciben	 un	 producto	 de	 alimentación	 con	
menos	 frescura	 y	 menos	 calidad.	 En	 las	 dos	 ilustraciones	 siguientes,	 vemos	 otras	
maneras	 de	 venta	 de	 alimentación,	 los	 cuales	 aseguran	 contacto	 directo	 entre	
consumidor	 y	 productor.	 La	 primera	 ilustración	 indica	 la	 compra	 directamente	 del	
productor	 como	 puede	 ser	 una	 visita	 a	 la	 granja	 donde	 se	 produce	 el	 producto	
alimenticio.	La	segunda	ilustración	explica	el	caso	de	una	actividad	de	promoción	y	venta	















rurales.	 Los	 productos	 agroalimentarios	 de	 calidad	 como	 puede	 ser	 un	 producto	 de	




cualquier	 época	 del	 año,	 disminuyendo	 la	 estacionalidad	 que	 tanto	 afecta	 al	 sector	
turístico.	La	reinterpretación	de	los	productos	agroalimentarios	crea	la	oportunidad	de	
















patrimonio	 cultural	 son	 esos	 elementos	 que	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 su	 realización	
representa	 la	 identidad	 y	 diferenciación	 de	 ese	 país	 o	 región	 (Fernández	 y	 Guzmán,	
2004).	Para	concretar	aún	más,	enfocamos	en	el	patrimonio	industrial	que	incluye	“los	
inmuebles,	 (zonas	 de	 producción,	 de	 vivienda,	 etc.),	 los	 muebles	 (maquinaria,	
herramienta,	 los	 archivos,	 etc.)	 y	 a	 esto	 pueden	 agregarse	 los	modos	de	 vida	 de	 los	
trabajadores,	 el	 know	how	de	 los	 procesos	productivos,	 etc.”	 (Fernández	 y	Guzmán,	




materiales,	 pero	 que	 ya	 no	 están	 en	 funcionamiento	 debido	 a	 la	 innovación	 y	 los	
cambios	 socioeconómicos	 (Fernández	 y	 Guzmán,	 2004).	 Las	 entidades	 públicas	 en	
Estados	Unidos	y	Escocia,	por	ejemplo,	decidieron	aprovechar	de	estas	estructuras	viejas	
y	revitalizarlas	para	que	tienen	utilidad	turística.	De	esta	manera	no	se	pierde	la	historia	









ver	qué	 lo	hace	único.	Se	puede	dividir	el	 turismo	 industrial	en	dos	 tipologías:	el	del	
patrimonio	 industrial	 que	 incluye	 “museos	 y	 ecomuseos,	 las	 fábricas	 e	 instalaciones	
industriales,	las	rutas	industriales	y	los	centros	de	interpretación”;	y	el	turismo	fabril	o	





se	 extendió	 a	 los	 otros	 grandes	 edificios	 industriales	 y	 científicos,	 como	 museos	
	 28	
científico-técnicos	 especializados	 en	 la	 fotografía	 o	 en	 la	 navegación,	 puentes,	 faros,	













del	 interior.	 Es	 una	 oferta	 complementaria	 a	 una	 más	 tradicional	 “contribuyendo	 a	
aumentar	 los	 atractivos	 turísticos	 regionales,	 con	 la	 potencial	 repercusión	 sobre	 el	
desarrollo	económico	local”	(Fernández	y	Guzmán,	2004:120).	Como	todos	los	nuevos	
proyectos	 turísticos,	 hay	 que	 saber	 si	 la	 población	 y	 las	 empresas	 locales	 están	
dispuestos	a	desarrollar	el	proyecto	en	cuestión	y	es	imprescindible	coordinar	entre	los	
sectores	públicos	y	privados.	Un	producto	potencial	de	turismo	industrial	debe	de	estar	





y	 Guzmán,	 2004).	 En	 el	 ámbito	 del	 turismo	 industrial,	 “la	 ruta	 es	 un	 itinerario	 que	
permite	reconocer	y	disfrutar	de	forma	organizada	el	proceso	productivo	industrial	(en	
el	medio	urbano	o	rural),	como	expresión	de	la	identidad	cultural”	(Fernández	y	Guzmán,	
2004:125).	 Este	 tipo	 de	 impulso	 turístico	 tiene	 que	 contar	 con	 la	 participación	 del	
gobierno	 local	 para	 incentivar	 la	 inclusión	de	otros	 actores	 públicos.	 Pueden	ofrecer	









una	región:	su	pasado,	sus	 formas	 laborales,	su	manera	de	vivir	y	su	 identidad.	Si	un	
edificio	industrial	se	ubica	fuera	del	núcleo	de	población,	se	puede	adherir	a	la	ruta	y	así	
pertenece	a	una	oferta	turística	más	completa.	El	objetivo	final	es	recuperar	y	preservar	




































para	 recopilar	 información	 estadística	 relacionada	 con	 el	 turismo	 y	 el	 consumo	 de	
queso2.	 Esta	 parte	 es	 imprescindible	 para	 poder	 formular	 un	 idea	 del	 contexto	 del	
problema	planteado.	Para	continuar	la	investigación,	es	necesario	revisar	una	variedad	
de	 fuentes	 secundarias	que	 incluyen	páginas	webs	municipales	o	gubernamentales	y	
páginas	webs	oficiales	de	turismo3.	Esta	revisión	contiene	información	no	solo	a	nivel	






• Analizar	 el	 contenido	 de	 los	 medios	 sociales	 para	 conocer	 la	 actividad	
promocional	de	la	oferta	turística.	
	
La	segunda	parte	de	 la	 investigación	consiste	en	recoger	 información	de	unas	
fuentes	primarias.	Esta	parte,	la	técnica	cualitativa,	se	hace	en	la	forma	de	entrevistas	
en	profundidad,	una	técnica	útil	para	divulgar	información	de	un	fenómeno	social	como	


















• Entrevistas	 en	 profundidad	 a	 informantes	 clave6:	 unos	 que	 trabajan	 en	 las	
queserías,	uno	que	trabaja	en	el	Centro	de	Divulgación	do	Queixo	e	do	Mel,	la	
técnica	 de	 turismo	 de	 Arzúa,	 un	 experto	 de	 turismo	 gastronómico,	 y	 la	
propietaria	del	Museo	del	Queso	Manchego	en	Toledo.		


































4. SITUACIÓN	 ACTUAL	 DE	 LA	 INDUSTRIA	 LÁCTEA	 A	 NIVEL	
NACIONAL	Y	AUTONÓMICO	GALLEGO	
	






y	 otro	 siendo	 las	 de	 segunda	 transformación.	 Hay	 que	 aclarar	 que	 las	 industrias	 de	
primera	transformación	son	“estrechamente	vinculadas	a	la	producción	agraria,	y	por	lo	
tanto	al	mundo	rural…y	estrechamente	vinculadas	a	los	sistemas	productivos	locales,	de	
los	 que	 forman	 parte”	 (Langreo	 Navarro,	 2004:6).	 Las	 industrias	 de	 segunda	
transformación	suelen	estar	más	cerca	de	los	centros	de	consumo,	en	zonas	adecuadas	





















(21,5%)	 está	 el	 subsector	 Industrias	 Cárnicas,	 seguido	 por	 Grasas	 y	 Aceites	 (11,0%),	
Alimentación	 Animal	 (9,4%)	 e	 Industrias	 Lácteas	 (9,2%)”	 (MAPAMA	 Indicadores,	
2014/15:1).	 Se	 ve	 que	 los	 productos	 lácteos	 son	 el	 cuarto	 producto	 alimenticio	más	
vendido	del	país.	Ocupan	un	papel	importante	en	la	dieta	de	los	españoles	por	su	valor	
nutricional	 y	 cultural.	 Los	 productos	 lácteos	 son	muy	 valorados	 por	 la	 calidad	 de	 la	
materia	prima	producida	en	el	país.	Específicamente	hablando	del	queso,	hay	muchas	
variantes	 depende	 de	 donde	 se	 produce	 y	 cada	 uno	 representa	 un	 elemento	















































ventas	 totales:	 la	 industria	pesquera	 y	 la	 industria	 vinculada	a	 la	 ganadería	 (Langreo	
Navarro,	2004).	El	éxito	de	la	industria	alimentaria	en	Galicia	se	basa	en	la	utilización	de	



















Como	 ya	 se	 ha	 mencionado,	 la	 industria	 láctea	 es	 un	 sector	 significativo	 para	 la	
economía.	 El	 gráfico	 enseña	 que	 es	 la	 segunda	 industria	 alimentaria	 con	 el	 mayor	
volumen	de	 ventas	 en	 la	 comunidad	autónoma,	 solo	detrás	de	 la	 transformación	de	






























































































































C.C.A.A.	 CANTIDAD	 C.C.A.A.	 CANTIDAD	
Galicia	 2.702,2	 Castilla	y	León	 875,3	
Asturias	 582,9	 Madrid	 60,6	
Cantabria	 465,5	 Castilla-La	Mancha	 248,9	
País	Vasco	 184,6	 Comunidad	Valenciana	 71,1	
Navarra	 246,7	 Murcia	 57,7	
La	Rioja	 20,8	 Extremadura	 29,6	
Aragón	 142,8	 Andalucía	 545,1	
Cataluña	 744,5	 Canarias	 41,7	

































































































Características	 Arzúa-Ulloa	 es	 de	 forma	 lenticular	 o	 cilíndrica	 con	 los	
bordes	redondeados,	de	pasta	blanda	con	corteza	fina	de	
color	 amarillo.	 La	pasta	es	de	 color	blanco	 y	de	aspecto	
brillante.	Arzúa-Ulloa	de	Granja	se	elabora	con	la	leche	de	
las	vacas	de	la	propia	explotación.	Tiene	un	aroma	a	leche	
fresca	 y	 el	 sabor	 es	 ligeramente	 salado.	 Arzúa-Ulloa	
Curado	 tiene	un	periodo	de	maduración	mínimo	de	 seis	





















Características	 Tiene	 una	maduración	mínima	 de	 45	 días	 y	 después	 se	
ahúma	con	madera	de	abedul.	Tiene	una	forma	intermedia	
entre	 trompo	 y	 bala.	 La	 corteza	 es	 ahumada	 y	 de	 color	

























Zonas	de	elaboración	 Los	 ayuntamientos	 de	 Baleira,	 Baralla,	 Becerreá,	
Castroverde,	 Cervantes,	 Folgoso	 do	 Courel,	 A	





Características	 El	 periodo	 de	 maduración	 es	 una	 mínima	 de	 45	 días.	
Tiene	una	forma	de	seta	o	gorro	de	cocinero	con	una	base	

























































También	 cuenta	 que	 lleva	 muchos	 años	 siendo	 una	 parte	 inseparable	 de	 la	 cultura	
gallega	 ya	que	 “el	 ganado	aquí	 es	 una	de	 las	 principales	 industrias.”	 En	particular	 el	
técnico	 de	 calidad	 y	 seguridad	 alimentaria	 de	 la	 Quesería	 Barral,	 Adrián	 Borrajo,	
comentó:	“En	general	podría	decirse	que	sí	y	en	particular,	por	la	situación	geográfica	
en	la	que	nos	encontramos	se	trata	de	un	producto	de	vital	importancia.”	Además	de	
hablar	 de	 la	 importancia	 del	 queso	 en	 nuestra	 cultura,	 Teresa	 González	 de	 Herrero	
añade	que	tiene	“una	aceptación	muy	importante	para	los	turistas.”	













































(santiagoturismo.com).	 Es	 un	 evento	 que	 contiene	 una	 multitud	 de	 actividades,	
centradas	en	 todo	como	 la	gastronomía,	 artesanía,	 cultura,	música	y	 tradición.	Estas	
actividades	incluyen	talleres	de	cocina,	visitas	de	chefs	famosos,	espectáculos	de	música,	
degustaciones,	food	trucks	y	actividades	infantiles	(festadoqueixo.org).	Además,	no	solo	
se	 trata	 del	 queso	 de	 Arzúa,	 también	 exponen	 los	 otros	 tres	 quesos	 de	 Galicia	 con	
Denominación	de	Origen	y	quesos	de	otras	partes	de	España	y	Europa.	Ha	llegado	a	ser	
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un	 evento	 muy	 atractivo	 por	 la	 calidad	 reconocida	 del	 queso	 de	 Arzúa	 y	 por	 la	
experiencia	 transmitida	 al	 visitante.	 La	mayoría	 de	 las	 ferias	 de	 queso	 ofrecen	otros	




lo	 tanto	 ofrecen	 una	 oportunidad	 importante	 al	 visitante	 de	 conocer	 al	 productor.	
Normalmente	la	gente	que	hay	detrás	de	cada	stand	trabaja	en	la	elaboración	o	venta	
directa	 del	 producto	 y	 pueden	 enseñar	 al	 consumidor	 todo	 lo	 que	 necesita	 saber	 y	
transmitir	 confianza.	 Realmente	 las	 ferias	 o	 mercados	 son	 beneficiosos	 para	 los	
consumidores	 y	 para	 las	 queserías	 en	 cuanto	 a	 difusión	 del	 producto	 y	 creación	 de	
lealtad.	A	los	turistas	les	encanta	visitar	estas	ferias	porque	les	ofrece	una	oportunidad	
de	probar	el	queso,	aprender,	 socializar,	y	vivir	 la	cultura	de	 la	 zona.	Pero	 las	 fiestas	
gastronómicas	no	son	la	única	manera	de	disfrutar	de	 los	quesos	de	Galicia;	también	
existen	 rutas	 de	 queso	 que	 te	 llevan	 por	 la	 comunidad,	 a	 veces	 incluyendo	 en	 la	







La	 ruta	 del	 queso	 Tetilla	 lleva	 al	 viajero	 por	 varios	 municipios	 para	 ver	 edificios	











y	 el	 Concurso	 de	 Tapas,	 y	 después	 sigue	 hasta	 Vilalba	 donde	 explican	 que	 hay	 una	
concentración	importante	de	queserías	que	fabrican	el	queso	San	Simón.	Lo	bueno	es	
que	 señalan	 las	 queserías	 que	 se	 puede	 visitar	 para	 ver	 la	 fabrica	 o	 comprar	
directamente.	Mencionan	también	A	Feira	do	Monte	con	sus	celebraciones	del	porco	de	
Ceba	y	un	mercado	semanal	donde	venden	productos	autóctonos.	Esta	ruta	presenta	un	
conjunto	 de	 actividades	 para	 el	 viajero	 que	 busca	 experiencias	 únicas	 sobre	 la	
gastronomía	(guiarepsol.com).	
La	ruta	de	queso	y	miel	es	una	ruta	nueva	que	te	lleva	por	la	provincia	de	A	Coruña.	
Está	 caracterizada	 por	 ser	 una	 oferta	 de	 turismo	 industrial	 donde	 se	 pueden	 visitar	
centros	de	divulgación	y	museos,	y	a	la	vez	gozar	de	los	paisajes	naturales.	En	vez	de	
guiar	 al	 viajero	 por	 una	 ruta	 indicada,	 la	 propuesta	 indica	 los	 museos,	 centros	 de	




turismo	 industrial	 gastronómico,	 sin	 embargo	 no	 está	 bien	 desarrollada	 y	 falta	 una	
organización	y	promoción	adecuada	(turismo.dacoruna.gal).	
Las	 rutas	 de	 quesos	 y	 vinos	 ofrecidos	 por	 Turgalicia	 son	 una	 oferta	 turística	 que	
parece	antigua	y	exhaustiva.	Combina	la	historia,	la	artesanía,	el	camino	de	Santiago,	la	
gastronomía	y	el	vino.	Consiste	en	ocho	rutas	por	toda	Galicia,	y	solo	dos	de	las	cuales	












grupos	 escolares	 porque	 también	 dispone	 de	 una	 granja	 con	 diversos	 animales,	 un	



























Las	 fiestas	 gastronómicas,	 las	 rutas	 alimentarias,	 las	 queserías	 propias	 y	 los	
museos	forman	un	conjunto	de	actividades	turísticas	atractivas	donde	el	turista	gallego,	
español,	o	internacional	puede	disfrutar	de	todos	los	aspectos	del	queso.	Degustaciones,	
música,	 comida,	 tradición	 y	 amigos	 son	 las	 cualidades	 importantes	 en	 las	 fiestas	
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gastronómicas,	 por	 eso	 son	 los	 eventos	 más	 comunes	 y	 populares.	 Pero	 hay	 que	
destacar	la	importancia	de	un	turismo	industrial	gastronómico	como	puede	ser	visitar	
una	 fábrica	de	quesos	porque	es	una	oferta	distinta	que	aumenta	un	turismo	rural	y	













siendo	 muy	 pronto	 por	 la	 mañana,	 hace	 difícil	 esta	 actividad.”	 Teresa	 González,	 la	
propietaria	 del	Museo	 de	Queso	Manchego	 en	 Toledo,	 dio	 otra	 respuesta	 para	 esta	









fin	de	aumentar	 la	oferta	cultural	 y	por	 lo	 tanto	el	 turismo.	Estas	entidades	públicas	
suelen	ser	los	propios	ayuntamientos	donde	toma	lugar	el	evento	o	la	diputación	de	la	
provincia.	 Para	 las	 fiestas	 de	 queso	 más	 grandes	 y	 conocidas,	 la	 organización	 y	
promoción	 está	 realizada	 por	 un	 conjunto	 de	 entidades	 como	 puede	 ser	 el	
ayuntamiento,	la	diputación	y	la	oficina	de	turismo	local.	Esto	es	el	caso	de	la	Feria	de	
Queso	 de	 Cebreiro	 donde	 participan	 el	 ayuntamiento	 de	 Pedrafita	 do	 Cebreiro	 y	 la	
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diputación	de	Lugo,	que	recibió	una	ayuda	en	el	año	2017	de	3.000	euros	para	llevar	a	
cabo	el	 evento	 (campogalego.com).	Este	apoyo	viene	porque	es	una	 feria	de	 Interés	
Turístico	Gallego,	 lo	 cual	 significa	 que	 tiene	 un	 poder	 atractivo	 alto	 y	 un	 significado	
cultural	importante.		
El	presidente	de	 la	Diputación	de	Lugo,	Darío	Campos	Conde,	resume	muy	bien	 la	
importancia	 de	 este	 tipo	 de	 eventos	 en	 esta	 cita:	 “apostamos	 por	 los	 productos	
autóctonos	 de	 calidad	 como	 fuente	 de	 riqueza	 para	 nuestra	 provincia	 y,	 por	 eso,	




La	 Fiesta	 de	 Queso	 de	 Arzúa	 es	 quizás	 una	 de	 las	 fiestas	 gastronómicas	 más	
importantes	 en	 Galicia	 y	 está	 organizada	 por	 el	 Concello	 de	 Arzúa.	 El	 evento	 está	
cofinanciado	por	la	Diputación	de	La	Coruña	y	la	Xunta	de	Galicia	(festadoqueixo.org).	
La	 colaboración	 de	 entidades	 públicas	 como	 éstas	 es	 vital	 para	 una	 planificación,	
financiación	 y	 promoción	 adecuada.	 La	 Feira	 do	 Queixo	 da	 Ulloa	 lleva	 25	 años	 y	 se	
celebra	en	Monterroso.	Para	 inaugurar	este	 festival,	no	solo	está	presente	el	alcalde	
pero	 también	 el	 presidente	 de	 la	 D.O.	 Arzúa-Ulloa	 (lavozdegalicia.es).	 Una	 visita	 del	




a	 las	empresas	productoras.	 Las	queserías	de	 la	 zona	pueden	ofrecer	 su	producto	al	
cliente	directamente,	crear	relaciones	y	difundir	su	queso	al	público.	Por	eso	en	las	ferias	
vemos	 una	 cantidad	 de	 productores	 locales,	 unos	 que	 se	 introducen	 al	 público	 por	








La	 pregunta	 hecha	 a	 los	 entrevistados	 que	 pertenece	 a	 este	 tema	 tiene	 dos	
partes:	 ¿quiénes	 son	 los	 responsables	 de	 organizar/implementar	 estas	 actividades	
turísticas	 basadas	 en	 el	 queso?	 ¿hay	 una	 cooperación	 entre	 todas	 las	 entidades	





da	 unos	 resultados	 insuficientes.	 Javier,	 cuyo	 empresa	 forma	 parte,	 explica	 que	 “los	
organizadores	no	se	realizan	ningún	tipo	de	promoción	ni	aportan	ayuda	a	las	empresas	
en	 la	práctica	de	 la	 actividad.”	Ángel	Castelo	describió	 cómo	es	 la	 situación	para	 los	
eventos	 del	 queso	 San	 Simón	 da	 Costa.	 Dice	 que	 “las	 queserías	 interesadas	 pueden	


































ejemplo	de	promoción	 tradicional	que	 también	adapta	a	 las	nuevas	 tecnologías	para	
llegar	a	un	público	más	grande.	Además	de	estar	en	las	paginas	webs,	estos	carteles	se	
puede	ver	en	las	redes	sociales	como	Facebook	y	Instagram,	las	más	utilizadas	hoy	en	
día.	 De	 esta	manera	 la	 información	 turística	 se	 difunde	 por	 un	 público	mayormente	

















A	 los	 entrevistados	 que	 trabajan	 en	 el	 sector	 se	 ha	 preguntado	 sobre	 las	
herramientas	que	utilizan	para	promocionar	su	negocio.	La	mayoría	utilizan	el	internet	
como	plataforma	principal	para	mantener	una	pagina	web	y	gestionar	sus	cuentas	en	
las	 redes	 sociales	 como	 Facebook,	 Twitter,	 Google	 y	 TripAdvisor.	 La	Quesería	 Barral	





la	 promoción	 en	 general	 de	 las	 ofertas	 turísticas	 del	 queso,	 cuentan	 que	 no	 hay	
suficiente	esfuerzo	en	esta	actividad.	Por	ejemplo	Javier	dice	que	es	“deficiente	y	que	





quesería,	 “hay	 mucho	 patrimonio	 histórico	 y	 natural	 como	 un	 monasterio,	 un	
campamento	 romano,	 paisajes	 amplios	 y	 casas	 rurales.”	 Aunque	 sea	 un	 municipio	
pequeño,	tiene	mucho	para	ofrecer	en	cuanto	al	turismo.	Cuenta	que	la	mayoría	de	la	
gente	que	visita	la	quesería	“también	comen	en	los	restaurantes,	se	alojan	en	los	hoteles	
de	 la	 zona	 o	 visitan	 el	 monasterio.	 Suelen	 ser	 grupos	 organizados,	 estudiantes	 de	















Ø Existen	 cuatro	 quesos	 con	 DOP	 en	 la	
comunidad	de	Galicia,	lo	que	hace	difícil	
separar	la	oferta	de	cada	uno.	





Ø Es	 difícil	 de	 encontrar	 mucha	
información	 turística	 relacionada	 con	
este	 tema	 y	 lo	 que	 hay	 es	 mal	
estructurada	 y	 no	 accesible	 para	
turistas	internacionales.	
Ø Es	muy	difícil	coordinar	entre	todas	las	
entidades	 implicadas	 para	 llegar	 a	 un	
acuerdo	y	poner	en	marcha	una	oferta	
turística	 industrial	 relacionado	 con	 el	
queso.		
Ø El	 proceso	 de	 fabricación	 del	 queso	
tiene	 características	que	 lo	hace	difícil	
Ø El	 influjo	 de	 gente	 puede	 dañar	 o	
interrumpir	 el	 proceso	 de	 creación	
de	 un	 producto	 artesano	 con	
significado	cultural	importante.		
Ø De	 igual	 manera,	 se	 puede	 afectar	
negativamente	 el	 paisaje	 natural	 y	




Ø El	 turismo	 industrial	 es	 un	 turismo	
en	auge,	lo	que	dificulta	su	inclusión	
y	difusión	en	el	mercado.	
Ø Las	 entidades	 publicas	 no	 ofrecen	
ayudas	económicas	ni	apoyo	para	la	
creación	 y	 promoción	 de	 estas	
ofertas.		
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convertir	 en	 una	 actividad	 apto	 para	
visitantes.	
Fortalezas	 Oportunidades	














Ø Fortalece	 el	 orgullo	 de	 los	 ciudadanos	
porque	la	actividad	turística	se	basa	en	
una	actividad	autentica	y	tradicional.		
Ø Respeta	 el	 entorno	 natural	 y	 su	
funcionamiento.	
Ø Puede	 incorporar	 otras	 actividades	
secundarias	en	la	zona	relacionadas	con	






sector	 turístico	 de	 los	 destinos	 o	
productos	 auténticos	 y	 con	
identidad.	
Ø Tendencia	de	los	viajeros	de	buscar	
viajes	 en	 una	 área	 rural	 para	
desconectar.	
Ø Combina	 las	 modalidades	
emergentes	 de	 turismo:	 el	 rural,	 el	
gastronómico,	y	el	industrial.	
Ø La	gente	que	trabaja	en	el	sector	es	
muy	 abierta	 y	 quieren	 recibir	
turistas	 y	 fortalecer	 el	 turismo	
gastronómico	de	queso.		
Ø Se	 podría	 introducir	 en	 estas	
actividades	 los	 otros	 productos	
gastronómicos	 de	 la	 zona	 para	 dar	














cada	 una	 se	 produce	 entre	 tres	 y	 seis	 quesos	 A.O.P.,	 una	 cantidad	 y	 concentración	






En	 la	 región	 de	 Normandía	 hay	 cuatro	 tipos	 de	 queso	 con	 A.O.P.,	 los	 más	
reconocidos	siendo	el	Camembert	y	el	Neufchâtel.	En	el	pequeño	pueblo	de	Camembert	
se	ubica	el	Maison	du	Camembert,	una	antigua	casa	de	granja	reformado	con	un	museo,	
tienda,	 y	 sala	 de	 degustaciones.	 En	 el	 museo	 los	 visitantes	 pueden	 ver	 un	 video	
explicando	la	historia	del	queso,	ver	el	proceso	de	fabricación	y	secado,	aprender	cómo	
se	fabricaba	el	queso	antiguamente,	e	incluso	visitar	la	colección	de	etiquetas	del	pasado	
(maisonducamembert.com).	 Después	 de	 visitar	 el	 museo,	 se	 puede	 ir	 a	 la	 tienda	 a	
probar	 los	 cuatro	 quesos	 de	 la	 región	 donde	 también	 venden	 otros	 productos	
gastronómicos	de	 la	 zona.	 Todo	esto	esta	 rodeado	por	un	precioso	paisaje	 verde	de	
colinas	y	campos.	En	el	pueblo	cercano	de	Vimoutiers,	hay	otro	museo	de	Camembert	
que	oferta	actividades	parecidas	para	aprender	la	historia	de	este	queso,	pero	lo	distinto	



















varios	 videos,	 noticias	 del	 sector,	 información	 sobre	 los	 cuatro	 municipios,	 y	 un	
contacto.	En	 total	es	una	ruta	de	quesos	muy	elaborada	y	completa,	que	 fomenta	 la	
identidad	local	y	enriquece	la	zona.	
	 Auvernia	es	otra	parte	de	Francia	donde	el	queso	 juega	un	papel	 fuerte	en	 la	
gastronomía	 local.	 Allí	 se	 produce	 cinco	 quesos	 con	 el	 sello	 A.O.P.,	 cada	 uno	 con	
características	 distintas.	 Aprovechando	 estos	 recursos	 gastronómicos,	 esta	 región	
también	creó	una	ruta	de	quesos.	Se	puede	encontrar	información	sobre	los	quesos	y	la	
ruta	 en	 la	 pagina	web	 de	 turismo	 de	Auvernia	 y	 en	 la	 propia	 pagina	 de	 la	 ruta.	 Los	









	 Otros	 quesos	 como	 el	 Roquefort	 que	 gozan	 de	 un	 fama	 internacional	 se	 han	













france.com).	De	 hecho,	 se	 puede	 visitar	 la	 única	 quesería	 que	hoy	 en	 día	 elabora	 el	
queso	 Époisses	 con	 leche	 cruda	 de	 vaca.	 La	 quesería	 se	 llama	 Fromagerie	 Gaugry	 y	
ofrecen	 visitas	 guiadas	 a	 la	 fabrica	 con	 una	 degustación	 de	 cinco	 de	 los	 quesos	 que	
producen	acompañada	con	una	copa	de	vino	de	Borgoña	y	pan	(gaugryfromager.fr).	
	 Las	 ofertas	 de	 turismo	 de	 queso	 en	 Francia	 son	 amplias,	 detalladas,	 y	 bien	
organizadas.	Hubo	una	planificación	conjunta	entre	 las	entidades	publicas	y	privadas	
para	ofertar	unas	experiencias	notables	para	los	turistas	gastronómicos.	La	información	
es	 fácil	 de	 encontrar	 y	 disponible	 en	 varios	 idiomas	 y	 formatos,	 un	 factor	 muy	
importante	hoy	en	día	para	que	el	 turismo	 sea	accesible	para	 todos.	 Estos	ejemplos	
sirven	 para	 demostrar	 el	 potencial	 turístico	 que	 tienen	 los	 quesos	 de	 calidad	 de	 un	












entidades	publicas	y	 las	empresas	productoras.	Esto	 impide	 la	creación	de	ofertas	de	
turismo	atractivas	 y	diferenciadoras.	 Los	autores	 Fernández	y	Guzmán	enumeran	 los	













Para	 lograr	estos	objetivos,	 se	 requiere	una	planificación	 integral	para	condicionar	 la	
zona	y	las	fábricas	de	queso	para	el	uso	turístico,	siempre	partiendo	del	 interés	de	la	
población	 local.	 Para	 finalizar	 las	 entrevistas	 en	 profundidad,	 se	 pregunta	 sobre	 la	
posible	creación	de	una	ruta	de	quesos	y	si	eso	sería	favorable	para	las	empresas	del	
sector	y	para	el	turismo	de	la	región.	Todos	los	entrevistados	dieron	respuestas	similares	
afirmando	 que	 favorecería	 empresas	 de	 varios	 sectores	 además	 de	 difundir	 el	
conocimiento	de	un	producto	auténtico	de	calidad.	Javier	dice	que	“una	ruta	ayudaría	
mucho	porque	este	pueblo	es	pequeño	pero	tiene	enorme	potencial	turístico.”	Adrián	
cuenta	 que	 “facilitaría	 lazos	 comerciales	 dando	 así	 a	 conocer	 la	 propia	 quesería	 a	




pero	 también	señala	 las	dificultades	como	 la	 falta	de	 infraestructuras	y	el	 trabajo	de	
condicionar	la	zona	y	las	queserías	para	la	actividad	turística.		
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Además	 se	había	 preguntado	 a	 los	 entrevistados	 si	 podrían	pensar	 en	 alguna	
sugerencia	o	idea	para	mejorar	y	potenciar	el	turismo	industrial	en	Galicia	relacionado	
con	 el	 queso.	 Todas	 las	 respuestas	 rondan	 la	 idea	 de	 que	 tenemos	 unos	 recursos	
gastronómicos	increíbles	y	se	debería	explotar	más.	Suevia	comenta	que	“una	ruta	sería	
interesante	porque	tenemos	una	gastronomía	en	Galicia	que	no	está	bien	desarrollada.”	
Javier	dice	que	 “hace	 falta	un	agente	público	para	movilizar	 los	 recursos	naturales	 y	
gastronómicos	y	también	hace	falta	empresas	para	colaborar.”	Profesor	Rivas	explica	
que	“hay	que	sentarse	y	hablar	con	toda	la	gente	implicada	para	crear	una	ruta	de	queso,	
y	 eso	 consiste	 en	 juntar	 toda	 la	 actividad	 organizadora	 y	 promotora	 para	 crear	 algo	
fuerte	que	se	puede	combinar	con	otros	productos	gastronómicos	de	calidad	como	el	
vino	 o	 las	 conservas.”	 Esto	 haría	 que	 la	 ruta	 sea	 más	 atractivo	 y	 promocionaría	




Unas	 rutas	 de	 queso	 por	 las	 distintas	 zonas	 productoras	 en	 Galicia	 es	 una	
actividad	que	requiere	una	promoción	 fuerte	para	dar	a	conocer	al	público	sobre	 las	
ventajas	de	un	turismo	industrial	gastronómico	en	el	medio	rural.	Se	debería	utilizar	las	
redes	 sociales	 y	 las	 ferias	 turísticas	 para	 difundir	 la	 información	 de	manera	 rápida	 y	
eficaz.	Se	puede	crear	la	ruta,	una	o	varias,	cada	una	centrada	en	un	tipo	de	queso	con	
Denominación	 de	 Origen,	 así	 creando	 una	 ruta	 cohesiva	 con	 la	 participación	 de	 las	
empresas	productoras.	Sería	una	oferta	de	turismo	de	experiencias	donde	el	visitante	
aprende	 sobre	 los	 procesos	 de	 fabricación	 de	 queso,	 una	 actividad	 que	 tiene	 un	
importante	significado	cultural.	Se	puede	combinar	con	otros	productos	gastronómicos	









Esta	 investigación	 tenía	 como	objetivo	determinar	 el	 potencial	 de	un	 turismo	
industrial	 gastronómico	 basado	 en	 el	 queso	 en	 la	 comunidad	 autónoma	 de	 Galicia.	
Después	de	una	 revisión	 total	de	estadísticas	e	 información	 turística	 relacionada	con	
este	 tema,	se	 llega	a	una	conclusión	de	cómo	esta	desarrollado	este	 tipo	de	 turismo	
actualmente	y	qué	se	puede	hacer	para	mejorarlo	y	fomentarlo.	A	través	de	los	datos	
estadísticos,	se	ve	claramente	que	el	queso	es	un	producto	muy	importante	en	la	vida	
gallega.	 La	 industria	 láctea	es	 la	 segunda	 industria	alimentaria	 con	más	ventas	netas	
anuales,	 y	 Galicia	 es	 una	 de	 las	 comunidades	 autónomas	 donde	más	 se	 consume	 el	
queso.	La	fama	de	sus	productos	lácteos	de	calidad	se	ve	en	la	cantidad	de	quesos	con	







pocos.	 Se	 toma	 como	 ejemplo	 la	 lista	 de	 características	 fundamentales	 de	 rutas	
turísticas	presentada	por	Fernández	y	Guzmán	(2004:126):	
• Una	producción	o	actividad	particular	que	la	distingue.	
• Un	 itinerario	 desarrollado	 sobre	 la	 base	 de	 la	 Red	 Vial	 u	 otro	 tipo	 de	
comunicación.	
• La	existencia	de	una	normativa	para	el	funcionamiento	de	los	integrantes.	






faltan	 algunos	 elementos	 básicos.	 Las	 rutas	 de	 quesos	 y	 vinos	 de	 Turgalicia	 no	 se	
concentran	en	un	producto	particular	como	el	queso	y	el	vino	como	el	título	sugiere,	
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sino	que	son	un	conjunto	de	 ideas	que	abarcan	temas	desde	 la	arquitectura	hasta	 la	
religión.	 Las	 otras	 rutas,	 como	 las	 propuestas	 por	 la	 Guía	 Repsol	 y	 la	 ruta	 industrial	
creada	 por	 la	 diputación	 de	 la	 Coruña,	 presentan	 actividades	 interesantes	 pero	 son	




















información	 disponible	 en	 varios	 idiomas.	 Algunas	 rutas	 combinan	 otros	 productos	
autóctonos	como	la	sidra,	creando	una	experiencia	muy	satisfactoria	para	los	turistas	
gastronómicos.	 La	oferta	 turística	está	bien	organizada	alrededor	de	un	producto	de	
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ANEXO	IV:	PREGUNTAS	DE	LAS	ENTREVISTAS	EN	PROFUNDIDAD	
	
Generales	(para	todos)-	
• ¿Crees	que	el	queso	es	un	producto	que	lleva	un	peso	importante	en	la	
cultura	y	gastronomía	local,	teniendo	en	cuenta	los	otros	productos	
gastronómicos	de	Galicia?	Elaborar.	
• En	tu	opinión,	¿existen	varias	ofertas	turísticas	basadas	en	el	queso?	¿Es	
deficiente,	bien,	o	se	debería	ampliar?	
• ¿Consideras	que	la	elaboración	del	queso	es	una	oferta	de	turismo	industrial	
atractiva?	¿Por	qué?	
• Si	se	elabore	una	ruta	de	queso	que	incluye	visitas	a	queserías	o	a	museos,	
¿querrías	formar	parte?	¿Por	qué?	
• ¿Crees	que	la	creación	de	una	ruta	de	queso	ayudaría	la	industria/la	
región/tu	empresa?	
• ¿Qué	estrategias	de	comercialización	y	promoción	se	utiliza	para	los	
productos	turísticos	relacionados	con	el	queso?	
• ¿Podrías	sugerir	alguna	estrategia	para	mejorar	y	potenciar	el	turismo	
industrial	gastronómico	relacionado	con	el	queso?	
	
Para	las	queserías/museos-	
• ¿Qué	herramientas/técnicas	de	marketing	utilizas	para	promocionar	tu	
negocio?	
• ¿Crees	que	tu	empresa	genera	turismo	de	otras	modalidades	en	la	zona?	
• ¿Cómo	es	el	perfil	de	los	visitantes	que	recibes	en	la	quesería/el	museo?	
	
Para	las	queserías/museos	y	la	técnica	de	turismo-	
• ¿Quiénes	son	los	responsables	de	organizar/implementar	estas	actividades	
turísticas	basadas	en	el	queso?	¿Hay	una	cooperación	entre	todas	las	
entidades	implicadas?	
	
Para	el	Museo	de	Queso	Manchego-	
• ¿Crees	que	el	conjunto	de	actividades	turísticas	alrededor	del	queso	
Manchego	es	una	oferta	atractiva	y	sostenible?	¿Por	qué?	
